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Chronology of Ze/kova serrata 
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Summary 
Using a tree-ring chronology obtained from a present-day large Key出 tre(Zelkova serrat，α）， that 
was grown in Tokyo and felled in 1989, the ring-width and climate relationship was elucidated. 
Especially, there was fairly high linear correlation (r口一 0.59)between July蜘temperatureand 
latewood-width within the present-day Keyaki tre. The ancient July-temperature was estimated 
based on the established relationship between the July悌temperatureand the latewood-width in a 
present”day tre. The average temperature and amount of sunshine in ancient July season (or the 
corresponding July season in the ancient era) were estimated by using the ancient ring chronology 
instead of the present-day ring chronology in the established climate ring-width formula. The ancient 
ring chronology was obtained from a large excavated Keyaki tree grown about two or three thousands 
y巴arsago in the suburbs of Tottori. As a result, it was found that both the ancient Julyぺ.emperature
and the amount of sunshine were almost the same as in the pres巴nttime. The amount of variance 
between these was fairly small and stable compared to the present. This means that the present 
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古代ケヤキの年輪憾変動による古気候の推定
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割6 古代における 7月期の推定日照時間の経年変動 (127年分）
この復元データからも読み取れるであろう。
W 結 吾b自照
(35) 
現存および古代のケヤキ大径木から切り出した円板を用いて，それらの年輪組指数値クロノロジー
と気候変動との関連性を調べ，古代の気候変動の推定を試みた。現存木ケヤキからは肥大成長（年
輪幅，孔額幅，孔圏外幅）と気候変動との関連性を，また古代木ケヤキからは古代の気候推定を，
年輪気象学的手法を用いて検討した。
現存木ケヤキにおいては，年輪悔や孔留外幅と 7月の平均気温（あるいは7月の自照時開）との
(36) 古川郁夫・渡部竪奈
開には－0.59 （あるいは一o.52）という高い相関が認められた。しかし，降水量とこれらの関には
有意な相関は認められななかった。現存木ケヤキで見出された7月平均気温と孔圏外堀指数値との
関係式に，古代木ケヤキの孔題外幡指数値を代入することにより，古代の7月ごろの平均気温や日
照時間を算出し，現在と比較したところ，古代ケヤキが生育していた頃（約2000年前）と現在とは
大農のないことが分かつた。しかし，現代の方が平均気温にしても，日照時間にしても各年ごとの
変動揺は古代よりかなり大きかった。このことは，現代の気候が非常に不安定であることを示唆し
ており，地球温暖化や大気環境の汚染などはこの不安定要因の一因かもしれない。
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